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イ j・ 限 仝tl: 1l111 よ翡ィ · 、以：
a. J I多 式 ~-(:)瓜 6 1 1 双
b. 衣装裂地
告
緑 ：納） i 」也 l州化又金礼崩 小緑 ： !' I 茶 地オj , i]J,l :" 1\\・ 文銀櫛I 夷木 ：！且漆喰 1り緑
厨風裏 ： i i}凶し雀）lげ 、水色雀 JI/! ( ―-_種）
飾令只散 らし鋲あ り 箱なし
修Jli!_後
a . J I 多 式 加＇）孤八 111, 一っ双
b. 衣装裂地
（イ J) I I I I I 具叶二聖
ti I I I Jf.itU、＼● 且 I )
緑 ：紫地本）飢、『: HJ·J文合欄 （祈閲；J) 小緑 ： !'I 茶地t l : J·J-J;if• 1'i'1: 文令欄 （新』，1/j)
襲木 ： 婦色焦湘漆¥令灼緑（新， V,111)
如＇．風裂：遠州輪述文）iり紙（鼠具. ,JI きに以‘虚 I:J 押 ｛ぶ）『訓 ｝ ）
飾令具散 ら し鋲 ： 牡丹肋. 1\\文（新訓） 箱 ： 1l1 tl紙箱（新閲j)
IV. 修理前の状況
仝1本的 に煤けて大変 i万れていた。 特に左且 ・ 右旦とも第 3 、 4 扇が非常 に汚れていた。 また、第
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3 、 4 Jン』 は劣化 も 笞 しか っ た 。
pJ 11(i には 出オJl と 息われる 人 きな欠廿lPi所や 、 1V.支オしが兄 られた 。 また経年劣化 と 緑 青 に よ る酸化劣化
か ら 、本紙の 内部で合い依lj ぎ状態が起 こ り、 1 廿 11 I (1 i表 而のみか釧落 していた。 木紙の欠久部分は 111修即
の際に処 ;;忙 をされていたことが確認できるが、 袖修紙でク＜オil を 袖限 してある 部分 と 、 して いない部分
があ っ た 。 朴~I の 劣化が辿んでい るため、 欠祖箇所の小 II は汗 き 卜か＇ っ てきて お り人変凡険であ っ た 。
本紙表 I (1 i の合し囁lj ぎ状態 は辿1 iｷ1 I 1 で 、 l-旧こ緑 青憎!)分 では亀裂が走り本紙） 『 が爵き Iか｀っ て J I -: 料； に 危険
カ状態であ っ た 。
本紙の欠出 に対 しては、 仙修紙に も災打紙にも 衣 1(1 i だけが合い糾 ぎにな っ てい る 本紙にも、 補 ''ffが
れて いた 。 多くがオ ーバーペイン ト されてお り、色 も ） ， ';-j 辺色から 停 き I ·令が つ てい て 遥和感が強 い も
であ っ た 。
奥．）じ背部分の端一辺が町線的に故断されてお り、 その ため足し紙をして イ L 立 て てあ っ た 。
蝶番部分で絵のつなが り にずれがあ っ た 。
蝶番部分が破柏していたため、扱いが危険であ っ た 。
緑裂にも 虫祖や欠失、解れが多か っ た
緑は胄I] れや凹み1蒻が 多か っ た 。
飾り令具 は 、 そのほと ん どが欠失 していた。
箱が舟'-~ か っ た 。
V. 修理概要
l. 修Jlj!_)JM
↑休に 人彦ど媒け て＇け月して いた ため、煤出 しを I ·分行 うこととした。 水 を 合 ませた吸い収り紙を必 1(1i
に‘ り て 、 ドからサク シコンテーブルで吸 1J I しながら表 川 i から 浄水 を ''L' (閑分して 的れ を 除去することとし
た 。 イ II し 、経年劣化によ り絵具）怜 および、 本紙料紙 !'I 体がJl扇け にな っ ている ことから絵具の剥落止め
と 、浮 き いが っ た 本紙） 『の仮 I ,i; / 巫 を 1 iな っ て pI 1 I 川の安巫 を確認 してからの作業とした。 これ らの煤出
し作業により 、牛『に II 立っ 第 3 、 4 扇の的 i し を 中心的に除ム して、附風仝体の 古びの ，加I r を 桶i え 7 1-
うにした。 また 、 ク リ ーニン グによ って水分 を りえると 、 i i, i. i / 'i!」 とその後の屹炒妙1人態 によ っ て本紙が人
こく イ" 瑶針 してしま い絵 具）付 に 危険 を りえてしまう 恐れがあ る 。 そのため、ク リ ーニングによる水分 を
利川 してすぐに似災打ちをし、そのまま 仮貼り をして I 古 1 巫 する ）j法 をと っ た 。 そ れによ っ て、化媒 11、'i=
の縮みに より絵具が不安巫になることを jl}j ぐこととした。 ただし、本紙が索~l此しすぎな いよう必ず具
合 を確かめながら 粛j格 をしながらの作業 とした。
111 補修紙や以打紙、 表 1(1 j が合し汀糾 ぎにな っ た本紙部分に施 さ れた祉I彩は、 色が濃 く オ ー ノゞーペ イ ン
れてお り人変 II 立 っ た 。 また袖 ''f\'.がさ 1 し て し ヽる 悩y所 もあ っ た 。
本紙料紙の劣化が辿 1 jｷ して 合し嘩lj ぎにな り やすくな っ て おり、 また 111修 」州の 必打除 1望ーの 際に、 すで
に広い 伯 i栢で本紙が合い：J~lj ぎにさ i してしま つ て いた 。 そのため 、 111 補修紙であるのか 此i- j紙であるの
か、表而のみ欠失 しているのか、 兄分け ることが難 しか っ た 。 よ って 、 机傷地図 を作成 し、収り外 し
が 11j能か否か を 兄極めた I ·. で 、 ~ - , . ヽ ' ', 1,:; 唸督宜 と ） i)↑イ i 竹 と 協議し、 補 ' 'i\ {fi)分の 除ムの ＇災小変 を決正する-
した 。
貼り 込む際に ，加j 東各し ながら令体の絵が緊がるよう 貼 り込む。
l !/: 1. ) じ背 ，ff!) 分の 錨：— 辺が11'1 :綜的 に故浙さ れ、 足 し紙 をして イ I : 立ててあっ た。 そのため奥尾背に修判！後
:1 rnrn科）父の 余 I'I か ＇—- に イ I : 立 てる こと とし た
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2. 修Ji』11.1」.:オ菜
． 泉 I] 治の兄険Itが高しヽ絵具）竹 の浮き I·がりや、 本紙） ＇［ の合い剥 ぎか! J .: じている 部分 には、イIi i 1リ苔、
膠、新利l などを 川 いて剥洲部部分に汁人し菜I] ・｛各 II・ダ） を 1 i う 。
． 辿＇，府 の互具撮彩のほかに、絵具粕（の翡i微鮫' 1/具、本紙透過与攻、 ,Ji;外り直 を 杭炒診す る 。
・ 絵具の発色が修理削後で変わる ことか熊い よう 、 チェッ ク する ため、分光測色 ， i. l に て修Jlj!_ I 州 の色 を
叶測す る。 ,ii測結呆 につ い て は オ11. ' 1 ', y,,ｷ に ‘：，・ 1文 1 り をする。
・ 採、l及び担1尉，・（； の 晶l杏を 1 /· \,,、 、視状 を記鉢する 。
． 詳訓な 廿li切地図 を fl 威
• 修Jlj!_ I J'間において使 J I] する 水 に絵具）iり が 1 r1i·l え 得 るか、 少 ： 内の水で絵具の’父化 を ·J•;. 1j1j に 兄 る 。
• 絵 只),;り を I,' 蒻＇＇［す る た め、兎）潜水浴液 にて、'.1t lj /各 止めを h う 。 系c I 仕 く汝透するよう サ クションテープル
を ） ll しヽ て 卜.側か ら 吸 ,; I しながら ）l慧を 祢イりする 。
• 水 を 含 ま せ~ た 吸し ヽ 」以り紙 を 災 血 に‘り て 、 卜から サ クシ」ンテープJ レ で吸 ,; I しながら 表血から浄水 を
咄嘉 して いれ を 除よする 。
・ 絵 具の友介の ため、煤畠 しによる 水分 を 利） IJ してすぐに仮災打ちをし 、 そのまよ 仮貼 リ をして 詞巫
ろ 。 安 'I~ の範 In! I;、] で煤出 しを紐リ迩 し 、 （ぅ 扇 か気にならな し ヽ 禾情度の 1 日 l じ 古びのよj 「 になるよう 東各
とる。
ｷ11 f<ill修紙、 祉j年の除ム につ し ヽては 、 Wi蒻地図 にて況状 を {i'{(\ 泌の I ·. で ~- 1 1_ ヽ 1 ,1 Ii,''.;'. '/坪 宜 と ）祈イ i 打 との 協議
Iｷ. で~)ぐ巫する 。 糾呆 、 ほと ん どが本紙合しヽ依lj ざの I ·. に r<1 1l '"(f が さ i してし、て 除ムが困 難であることか
べてをそのま ま 銭すこととな っ た 。 まに、 除よが 1 ,rfj区 な袖修紙の 剖分も、 袖箪：が細かくな C
札て い る ことから、残し て お く こ ととな っ た 。
• 1,· J也 （杉 !'J 人 間J!i.1 上 総、ホゾ札i'f: 辿）、 製本（蝋色、l .'.': iW漆命化緑） を lJr・ iJ ,i ,'] す ·,v u
・ ト地 iこ 9 よ 6 1ｷ 利 8)("I\ (• 1']- 糾~ り、 ）JH 貼 り、 此廿I' l J- { :1 J,:'i } 、 此糾i り 、 I '・ か7-P 、 Iｷ. i'r-i ナ ） の i'' ll i' i I ) を 1 i 
． 飾令具、緑裂、尉風割，り紙 を 祈池lする 。
・ 保イf袋、 ij,fl :紙紙箱 を 新晶l , ｷc1 o 
・ イI多 Jlj!_ I ・ オ ', \
1. U刀 に搬人後、修 Jljl 前の与真Ji',炒診をした 。 （沢辿光、透辿光、斜光 、 ,Ji; 外紗此 ！ ！竹射）
2. 修即 1j1 に 危険 と 息 われ る 給以や本紙）', · の ；~ ,)分的 な剥腐If: には 、 '] ,;. Ij1 j に ）心急的 に イ1j ifo苔 と膠 、 祈枯）Jt, 
どの混合液を吝し て 止めた。
］ 扇づつ に解体 した
4. 本紙の廿li蒻状況かー覧でき る 廿灌，｝地図 を作成 した 。
5. 的を使 っ て、本紙ふ 1(1 j に付いてい る攻などを 除 L- した 。 （ドライク リ ーニング）
6. 分光測色計を 川 いて、本紙の色 を は測 した 。
7 . 闘’・！微鋭与具· 1蔽彩を 1 1 つ て 絵具の状態を記鉢 し た 。
8 . 尉風 を解体し、本紙を取り 外した 。
9. 本紙四辺に緑紙 を 付けて仮りkl ,'iJ 定し、兎膠ノl吋容液にて絵具の糾落 止めをした。 その
はど乾媒させた。
I O I 1/¥J 
10. 表に浸透しない程度の湿りによ っ て本紙 を flji はし、下貼紙、 肌裂紙以外の以打紙を除 l:· した 。
, 
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11. 湿 した吸い収 り紙 を 本紙災 I (1 i に‘ り て 、表血 に付省·する 礼月 しを 吸ィ、介 させた 。 また 、 その i !』 り の
仮裂打ちをし て 仮）［内 り し 、 1 廿 IJ I 川 の イl 屑術 を 最小限 に佑めるようにした。
12. 本紙恥(1 j 介体に 、 スプ レ 一を 川 い て少 ： 内の水 を 帆森し 、 ）l/L災紙までを 除L した。 1' I『r肘·rn分 は その
まま残した。
13. -t足牛紙にて仮災打ちをして仮貼店乞媒 さ せた 。
14. 1 1 1 袖修紙、 1<1 I I'代の状態 と 除ムの 11 ]否、 ＇災小災 を 、 担 ' 1 '1 W'.d'f' 1 · •, · と ） i)↑イ i 竹 と 協議 して 、除よ しな し、
とを決足 した 。
15. JI l 、 1訊し た袖修紙 を 布洵． 苔 と 祈朴iJJ の混合1:MJ で欠廿 11笥所に抜: ,i"j'- した 。
16. 袖修紙 を扱ぶi:後すぐに、ク＼ 小染の知晨紙にて祈粘）l を 使川 し Jl/L災打 ちを おこな っ た 。
17. Jl/L 災打ち後すぐに仮貼 り をして 乾媒 させた。
18. 美涙紙に て新糊を 1史川 し、 崩公打ちをおこない、そのまます ぐ に仮貼り乾媒 させた。
19. '..I, し鼎漆命悛本、 卜地 を新池l した 。 卜地には 6 I ・ 程 8 ),;沖 の I'・貼り をおこな っ た 。
20. I、地 に蝶番 を取 り つ けた。
21. 災川）1り紙 を新訓 し、 7遁の恥(1 j に貼 り込んだ。
22. 本紙を 1ヽ・地 に貼 り込んだ。
23. 緑裂 を 新調し裏-1 - r ちをして 、 卜地 に貼 り 込んだ。
4. 限t オゞ を 」 ［又り 付けた 。
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図 3 修 JIJl 後 図 3 修判！後 図 I (1谷 J ljl 後
ド i Q:. S: Aflcr Lrcalment ド i g . :{: /¥ftcr trcatrnrnt lｷ'ig. I: Arter treatment 
図 6 修狸 1i1i 図 4 修 Jl i打 j ij 図 2 修J用 1 i1i
Fig. 6:Befo re し rea tmen t. Fig. 4: Before Lrcalmenl. Fig. 2: Before treatment. 
イl多 i111.ru ;i-- 69 
ド i g. 9: /¥fLcr lrcal11cnl f?iQ". 7: /¥flcr Lrcalrncnl 
図 1 0 (1各 Jfj l I j1j 修Jli!. liii
l'ig. 12: lk 「o re t rcalrncnt ド i g . 10: lk 「o re Lrcalmcnl. 17ig. 8: Before treatment 
I 
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図 1 7 修Jl j !_後 図 1 !5 條 JII!_後
Fisr. 15: /\ 「 Lc r Lrcalrncnl 
図 16 修理前 凶14 修理前
Fig. 18: Before treatment Fig. 16: Before treatment Fig. 14: Before treatment. 
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修Jlj!_ やIJ ;1;ｷ71 
図23 修Jlj!_ 後
Fig. 23: /¥[Lcr Li-calmcnl 
図24 修J叶!. 1 廿 i
Fig. 24: Bcf orc Lrcalmcnl 
贔‘
-• -図 19 修 J'li!_後
1:ig. 19: /¥[Lcr LrcaLmcnl 
LrcaLrncnl. 
図 20 修 J'lj!_ijij
fig. 20: Before Lrealm 
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25. I I /」｝ 令具、散 ら し鋲をぶ）］＼訓 し、襲本に取り付けに。
26. i呆什袋と 11 叶生紙箱 を 新』りし、 糸,,、] 人した 。
27. 修J用後に 111状と比蚊できる与'. ; '叶蔽揺ク をおこな っ に 。
4 . 各 I ~利にお ける材料使J l liL
名 称 材 床：Iｷ 使川 w 
本紙 JJJL裏紙 Xi農紙 ク＼・ I I i_ !,{~ 、 妙［且と、 ノ], i先しヽ し t...:
)'/0 I 0111 
新糊 水 祈枯）J= 3 5 Pl I 6 -7 
崩災紙 文濃紙 )'/0 07mm 
新枯Jj 水 祈籾l = 3 5 PJ I 6 -7 
祉j修紙 間合紙 ク(i i i. ・'.-\-'.:、 炒し： ・'.,\~、 ;J,i先；しヽ し た
)'/0 06111 
イ11i1u・ 苔 、 新糊 イIii11i・ ギi 祈柿J - I . J Pl I 6 ~ 7 
|、．貼 'ilｷ 縛り 柘紙 )'/〇 1 5mm
録掛け
蕊縛り
胴貼り 間合紙 )'/0 14mm 
I. 浮け 石、）· l · I 紙 )'/0 08mm 
ト浮 iナ 石少1 、 I 紙 /!/0 10111 
名 称 材料 使川 法
緑裂 紫地本）屈国牡）1文金撒I 矢車染媒染水洸い
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図 27 修 Ji!!_後
Fig. 27: AfLcr trcalmenl 
図28 修 Jり！前
Fig. 28: Before trcaLmcnL 
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1'1. 家製 必,,. 
をし、緑の 1くで1呆イ[
イIi11i f'i ,:q: J1 ,. J 製 イI j 、;1 ,f・ -!"i
7 00ccの 水 を 加 えて 、イIi i 11i 苔が溶け
補彩用絵具 藍枠、 if糸 1· I ;;(HI~ 
藤闘
補彩用絵具 宇甲． 奈艮
染料 矢車 瓜 Kil~
金襴 J.;(Ml) U',•h軋'i 吼↓
下地 りし・ ni ~ !.I し 111 製
辿木 り(HIS 、'..I , し 111 製
肘風裂);i f•紙 ;(M J,i: ・． 」 ぐ 製
j' I 条地牡）·] · J ,If'1¥',: ・ 文令 ·f'I剖、 紫地本W.fi 、'i=
牡）'] · 火令 f'I屯l
総杉 j'I ) :ヽ I拙， ii ・． 総 ホゾl灌;:辿
蝋 巳：出秘漆喰 1り 緑












図29 イ 1・ 災窮 6 /,1,i 火から のむJH・ （徽透過 光！！仕射） 図，・30 透過光で観寮 ：リ．！；し、緑」［丈リ のある 斜め枯'i:図 の!,\根をポ'i' つ
家が兄 えるFig. 公）： Sixth pc:rncl on Lhe righL screen, seen from th 
rrnnl (ilurninatccl with sorL LransrniLLecl lig-hl) 17ig. 30: Obscrvalion unclcr transmit !eel lighl: The roo[ o 「 a
black Lrimrnccl house s il い ng al an angle can be seen 
図3 1 総杉 !' I )ベ ド」 也 を ぶ）↑ , 加］ した
Fi g.3 1:\ ~ 「oo cl cn laLLicc cores rnaclc o 「 1,,v hil c cedar wc 1℃ newly 
prcpa reel 
図32 総 ホ ゾ桃辿 図33 IりJ!, i. 朴り込
Fig. 32: Mortise and tenon joint Fig. 33: Mitered joint structur 
イl各 s1 1t?Ix;'ｷ75 
図 311 桐の返 り を 人・ さくと っ て 、 1ヽ・地の伐の認料限がでな し、
よう にした
Fig. 34: The outer frctmcs were made s li gh l l y し h i c k e r Lo 
prevenl Lhc inner crnsspieces o r し h e core from prot ruclｭ
ing 
図36 飾 り金具を辿木に収リ付 ( J- に
Fig. 36: Metal ornamental fillings 
were attached to the outer frames 
図 35 fti!i リ令具 を 祈湛l した





























































1';<137 薄 ＜ 兄 えて しヽる 部分は、表 1 (1 i が 介しヽ、}I] ぎにな っ て 欠
失 しにところを 火から 補喰し て ある 部分 （れ及第 4 扇）
ド i g . :-J7: The a1-c,1s th,1 c1ppcm thi11ccl oul arc Lhosc 
which the surracc hacl spliL inlo layers, ralcn o 「 r , ancl 
then covcrccl wilh inpainLing ([ourlh panel o[ Lhc ri_ghl 
screen) 
図 38 合し ,J1J きに祉j ''f\;がさ i し て ＼ヽる箇 ）所 と 、 補 修紙( .: t,!IJ'f 
かされて しヽ る 仰屑 と 、 幻 j紙に t,!l l 'f1:がさ J してし ヽ ノJ 箇所がj~
介する (,{'隻第 4 扇）
Fig. 38: There is a mixture or previously Lrcalccl areas 
Lhal are split inlo layers, areas w i し h rnencli,w p;1pcr, ancl 
areas wilh lining, al covered by previous inpa i nt in り
Uourlh panel or the righl screen) 
-.'  . . 
•、'-•. ¥. ヽ ... .、• 一‘. ·--:'.if(~,., 
. ··"戸・誌1ふみ．｀ ヽ竺賃~--,
, 和ヘィ-.: _., ヽ f,;; 
` 、
'1.-
, ....'が；ふ· ぶ：—;}、 ~I Y. 
ヽ，＇. ' 、 ‘・ぷ；
.~ . ., .: 彎ヽ｀ 守 r-1 べ • ,-~ ~---" 
` I•: ,·. •·'曹 ~-一ロや―:·,: • t 以閥F
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VI. 特記事項
J . JJJL衷除l~後、透辿光 をあてる と視府の絵とは近 う ・ ド絵か兄 えた (,{'鯰第 6 扇）
2 . ド」叫骨j辿
糸怠杉 (I)、\ . I、地 を新晶l した 。 札 1{の迦りを ）ゞ きくと っ て、 卜.地の杖の彩烈限がでな いようにし た。
飾り 令具 を 祈閥l した 。
4 . 透過光での観寮
訓暉には虫出 と 息われる 人 きな欠廿i 箇）リ「や 、 1v支 i しが兄 ら i し た 。 また経年劣化 と 緑 青による酸化劣化
か ら 、 本紙の 内部で介い剥 ぎ状態が起 こ り、 111111(1jJ:< I 川 のみが糾・（客してし、た 。 111 袖修紙、 II I 公打紙、
合しヽ依I] ぎにさ れた 4峰LC: -:& 1 (1j 、 い ず i しにも 祉百'i:がなさ i しており、 兄分けが難 し か っ た 。
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Keira/w-z1 B_頸b11
Co1 rvation Treatment Report 
I . Description and title of object 
1 . Title, number of objecls: Keiralm z1r B. 疇it, Pair of s1 
2. ColecLion: The Royal Museums of Fine Arts Belgium 
3 . Col leclion number: J.3292 
Il . Treatment period, etc. 
1 . TreaLmenL period: FY 200, 
2. Location: Yamaguchi Bokunindo Co., LLd 
I . Structure of the cultural property 
1 . Dimensions of Lhc painting 
ｷhi, Shizuoka 
沿訟ro Yamaguchi 
Yamaguchi Bokuninclo Co., Llcl 
See diagram; Folding screen dimensions be[ore and after LreaLmcnL. 
2. Mounting 
Before treatmcnL 
a. Format: Pair of six panel sc ree n~· 
b. Materials used for rnounLi ng 
Outer border: Gold brocade wiLh (loral paLcrn on a 1 
Outer wooden frame: Black lacciucrcd rramc w i し h miler 
1uc patterns on a very light brown bacl • 
Reverse side of the screens: Two kinds of s1z111egala (sparrow roundel pallcrn), one on a yelow 
green background, one on a lighl blue background 
Metal fittings: "Scattered" ornarncnla I sl ucl~· 
Box: none 
After treatment 
a. Format: Pair of s ix - panel 、
b. New materials used for rnountin 
Outer border: Gold brocade with Ilo11ganji peony pallcrn on a la vcndcr background 
Inner border: Gold brocade with peony and arabcsciuc pallcrn on a very light brown background 
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Outer wooden frame: Rou-iro black lacquered frames with mitered corners 
Reverse side o[ the screens: Karagan⑰ ("Chinese style paper") with Eぬ加 wachiga i (intersecting 
irclcs) pattern (pattern printed with mica mixed vith gray ink on gray colored surface) 
"Scalcrecl" ornamental metal studs: Peony and arabesque pattern 
Box: /¥cicl free paper box 
ond 巾 10n before treatment IV. C . 
The screens were darkened ovcra Iwi lhsool. r「h e third and [ourlh panels on bo し h l e 「 l and right 
screens were parLicularly soiled. The level of clcLcrioraLion o 「 し hese Lhircl a nd 「o urlh panels was far 
There were l;:nge losses due lo insecl damage and many Lcars were visible. In aclclilion, the aging and 
ox1claliol o 「 lhc rnalachiLe green pigrnenl ha 
layers. IL was observed LhaL Lhe losses il lh 
ｷausccl the supporl o 「 lhc painling lo lirl ctncl spliL inlo 
painlin,g hacl been Lrcalccl in the past. I lowcvcr, Lhcr 
further clarnagc. There were running cracks in Lhc paper supporl. /¥rcas painlccl wilh rn c tl ac hile 只reen
were badly crctckecl, causing pieces o 「 L h c paintings Lo l i 「 t , ancl were in grctl clanger o 「 (a ili ng off. 
In Lhc cl;:11agccl areas o[ Lhe painLing, Lhc rn c n c li 嗅 l)cl!)C r , lining, ancl liflccl areas showed heavy 
uch of Lhese areas had been painlecl over wilh colors Lhal stood o ul 「mm Lhc surrounding 
areas, causing Lhc images Lo look exlremcly unnalurnl 
) nc or Lhe edges of Lhe inner porlion o 「 Lhc I氾 pe r hinges hml been cul in a sl1ｷaighl line and wa 
rcp;:1irecl w i し h a slrip of paper 
The image was oul o[ alignmenl al the hinges 
The panels nccclcd Lo be handled wiLh care as Lhc hinges were clarnagccl 
There was extensive insecl damage, losses, and fn1yccl c1re,1s in Lhe rnounling fabri 
-,ny cracks, clenls, and scralches were 「o un cl on Lhe f nt mes 
Mosl of Lhe meLal o rn amen認 were rnissin, 
The screens clicl nol come in a box 
V. Outline of treatment 
I . Trcalmcnl plan 
'incc Lhc cnlirc piece was badly soiled wilh sool, cleaning (s1s11dr1s/1i) was performed. The soot was 
し o be removed by applying blolter paper (s11ilon ん1-r1111i) dampened wilh waler on the reverse side, 
ｷpraying the front surface wilh purified water, and puling Lhe cliscoloralion from underneath using a 
ッ uc li o n Lablc. Ilowever, because the paint layer and Lhe malcrial used [or support were fragile due to 
delerioralion, this treatment was performed afLcr confirming the slabilty of the surface by conｭ
、J o lid at ing the pigments and tentatively fixing the lifted parts of the painting. Through this process of 
,Joot removal, the grime that was particularly prominent on the third and fourth panels was removed 
in order to even out the overal antique look of the screens. r「he re was fear that when the paintings 
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expansion and shrinka 
temporary lining wa 
wet, after which th 
from destabilizing du 
of the paintings and lcnsion wer 
The malerial u 
I. 
layers due lo ad van 
area oI Lh 
it wa 
whether Lh 
f Lhc lining in a past treatmcnl. Thcrc(o に，
paper, which part was the lining, or 
Therefore, a map of lhc damaged areas vvas lo I 
whclhcr or n o l し h e cerlain inpainlcd areas could be removed. This cl
wa wilh the di rec Lor and the owner 
In places vvhcrc lhc images do nol align co rrcc し l y (ram panel lo panel, adjustments will be made whc1 
reattaching them lo make sure lhe overal painting is in alignmcnL. 
〇ne entire inner edge al lhe inner porlion with paperｷhinges was cut of in a straight line and wa 
repaired w i し h a slrip or paper. Therefore, し h i s area was lo be 1acle so lhal a 3 m111 margin would b 
left o n しhe inner porlion o(the paper hinges after lhe lreatmcnt 
2. Trca しmcnl
—Conso l idal 
agenl 
し h e pigrnenL has lifLecl and is in danger of flaking off. Insert adhes1v 
I glue, animal skin glue, ancl wheal slarch pasle where the supporl of Lh 
painting is liflin 
-In addilion lo laking lhc slanclard pholographs, also lake pholomicrographs of pigmenls, radioｭ
graphs of lhe main painling, and infrared pholographr 
-To confirm thaL Lhc colors of Lhc pigmcnls before and aflcr lhc LrcalmcnL remain the same, measur 
しhe rcfleclance o[ lhe pigmenls before Lrealmenl using a spcclroscopic colorimeter. Reporl th 
-Examin 1Ls rncasurcmcnls and damaged areas, and record the findin 
Tr 
ar 
nd spray Lh 
I map of dama 
in Lhe qua lily 
whc しh e r lh 
—App ly a Lemporary lining immediately afler 
pigmenl layer and dry on l,aribari. Repeal Lh 
and acliusl and even oul Lhe anliquc lool 
Ling areas wilh a smal amounl of waler bcfor 
r wil be able Lo Lolcralc wcl treatment. 
1nce lher 
while using a suction 
d wiLh waler o n しh id 
til wet to protect th 
creens can toleraL, 
whelher or nol Lo remove しhe old mending paper map 
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of damaged areas and then consulting with the director and owner. After consultation, it was 
determined Lhat such removal would be difficult since almost al of the areas in the paintings in 
1ucsLion had lifted and were previously inpainted. Therefore, it was decided that al of these areas 
would be left as is. Additionaly, it was decided that the areas mended with paper which could be 
'onsLruct new wooden lattice cores (white cedar consLrucLcd wiLh n廿 Lc rcd corners and Lenon and 
rnorLise joints) and outer frames (Ro11-iro black I 
/¥pply eight layers of paper to the wooden laLice cores. (6 processes: lt r)// eslげbrr ri, do11bari, 1111竹 o!?ahe
（ し hree layers), min〇shibo ri, shilau/ce, and 111ualfke) 
rsc side of Lhe screen, ~ し'.{{r(,虞(/ /117
sluclio and photographs were La ken of Lhcrn before lrcc1Lmcnl 
(under nalural light, Lransmiled lighl, raking li,v;hl, ancl in 「 rarc cl ).
reas wilh flaking pigment and Iifling support maLcrial Lhal were in clanger of clclaching during 
Lrealmcnl were Lemporarily fixed wilh adhesive agcnls such as scawcccl glue, animal skin glue, and 
wheal starch paste. 
3. The screen was separated into individu;,tl panels 
4. A diagram mapping the damaged areas was crcalccl so Lhal the conclilion of Lhc painLin_g could 
be clclcrminecl at a glanc 
尺 Dust vvas removed from the surface of the paintings with a brush (cl1ｷy cleaning) 
6. The colors of the painting were measured using a spectroscopic colorirnctcr 
7. The condition of the pigments was rccorclccl by taking photon1icrogrnphs. 
8. Panels were clisassemblecl and painlings were removed r 「0 111 Lhe old wooden laLicc cores 
9. Paintings were temporarily atlachccl Lo lmri/J(lri by applying lwn;Qm1i (paper applied ctlong Lh 
borders of a painting) to the four sides. Pigment was consoliclatecl with rabbit skin glue solulion. Th 
paintings were alowed to dry for aboul ten da 
]()_ Paintings were flattened using moisture 11 ini ma I eno ugh しo keep from soaking t hrough し o Lh 
[ronl. Al backing papers except for the first lining and an additional layer of paper immecliaLcly 
aLachccl to it were removed 
ll. Moistened blotter paper was applied to Lhe reverse side of Lhe painLings to absorb the _grime on 
the surface. A temporary lining was applied to Lhe paintings while it was stil clamp and Lhcn dried 
on lwribori in order to minimize the amount of shrinkag 
12. A smal amount of water was sprayed over the entire back surface of the paintings and lining 
were removed up to the first lining. Previously inpainted areas were left untouched. 
13. Protective paper was applied as a temporary lining. The paintings were dried on lwribari 
14. The condition of the old mending paper and inpainting, and the possibility and necessiLy of their 
removal were discussed with the director and owner. As a result, a decision was made not to remov 
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them. 
15. Prepared mencl1ng pa1 ,ssing areas wiLh a mixlure of seaweed glue and 
wheat starch paste 
16. Immeclialely folowing Lhe applicalion o(Lhe mending paper, a firsl lining of yasha-clyccl Mmo 
「 i r s l lining, Lhc paintings were dried on lwrib{ln 
18. A subsidiary lining o 「 Mi71 o paper vvas applied using wheal starch paslc and lhc paintings wcJ 
dried w i しh~くariba ri i 11rncd ia Lei y 
19. New black lacquered outer frarnes and wooden lattice cores were prepared. Eight layers of 
ヽ心es ) we re a p p l i ed to Lhe w ooden co r 
22. 
23. i¥. lining vva~ app lied lo newly prepared bo rde r 「a b ri cs, which was al ore~-
24. Ouler frames were alachcd 
Before Treatment (cm) 
. 4 6 
41 2 41 5 41 5 41 5 41 5 ~I 2 
レク
レ0 . 7 
4'84 0 
After Treatment (cm) 
4 6 
/41 2 41 5 41 5 41 5 41 5 ~I 2 
レヽ
1---0. 7 
4 84 0 
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25. Corner pieces and "scatered" ornamental metal studs were newly prepared and attached to the 
outer frames 
26. Storage bags and acid-free paper boxes were newly prepared, and the screens were placed 
inside them. 
27. Photographs were taken to alow the treated screens to be compared with Lhc state they were 
in before treatment 











I indye rnordanL, 
paper 
Under— 加neshiban
lining (first layer) 
paper minolial,e 
applied to (third layer) 
Lhe honeshibari 
wooden (first layer) 
lattice doubari I Maniai-shi I Thickness O 14mm 
ralio 3 ・． に










1 しc n a l
shel colored 
paper) 
/(r1ragmni wilh E11s/11r しU{I ・
ｷ/1igai (inlcrsccling circles) 
paLLcrn (paLLcrn prinLccl wil 
mica mixed wilh gray ink 01 
: lsurf ace) 
in South l(orca 
I) i g Il 
LIS C cl
ー ．
n L (11bo1 ( 1ncl i go / Kyo し （
[or slicks), yo11~ し'.() /{
1npai1Ling I (c cl r rn i n c) , 
/01011 
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M 
I wilh y1s/l(I, soaked il dye rnoi-ｭ
lanl, and rinsed wilh walc1ｷ 
ycd w i し h yaslw, soaked in clyc morｭ
: lanl, and rinsed wilh waler 
glu 
700 
olved in 2 
「or IS rninulcs unLil Lhc scaw 
solves. IL is rilerccl wilh a doubl 
) r gauze and cooled 
I 
84 










pallcrn on a very lighl background. 
; old brocade wiLh Jlonganji peony pat — 
Lern on a la venclcr background 
JOtnls 
I with 
I corners and morLisc and Lenon 
/{o rr虞t1 111i wilh /~11s/111 u1r1c/11;f!,(11· ( in lc r 。
irclcs) Pctlcrn (pallcrn 
1th mica mixed wilh .12:i-av ink 
olorccl sudacc) 
1 . Afler removal of the ]ining for Lhc painling, under transmited light, ct preliminary sketch Lhal 
difers from Lhe current painLing was observed (sixth panel of Lhe ri,ghL screen) 
2. Conslruclion of the wooden laLi 
oulcr frames were made slighLly Lh i c k c r し （）
prcvcnl Lhc inner crosspieces from proLruding 
. New metal ornamental filings were prepared 
There were large areas on Lhe painlings Lhal were torn or missing clue Lo insecl damage. In aclclilion, 
because of damage caused by deterioration and oxiclalion, Lhc painling supporl had splil inlo layers, 
Lhe lop of which had peeled of. Previous inpainling had been applied lo Lhe old mending paper, lining, 
and painling surface that had split into layers, and Lherefore Lhey had become indislinguishable [rom 
one anolher. 
(Color measurement charts for before and aILer Lreatment have been omitted for this reporl.) 
Translated by Amy McCaleb (Urban Connections), edited by Yasuhiro Oka and Regina Bclard. 
瓜洛 l :::< I M風
作 んん 解説
作i',i' , 解況 85 
束瓜文化財研如if
Ji,,•~ 谷純
本作 ， '11', は J此在ベルギー 1 : ,'(文術肝史 ,. ,り物飴 に パ 11!1 ー双叶風 として イムえられるが、 1il1j 隻 を 比蚊すると、 イ i
父の煤々とした人物のオi'i'i き ）j に対 し 、 ） ，•：隻のそ几は4硬さを 慇 じさせ、 ~i本の朴'i成 においても 両隻で辿緑
、性が希博なことから、元米は別 々の作ではなか っ たかと考えられる 。 イ i隻イ濱，｝ に 1· ,','j かれ る神社は 、L '.iJ,,f にか
か る ）11ii 粕 に「感糾, wi'c 」 とあるため祇 ,~, 社 （八坂神社） であ り、 したがつ て p l11, I, の川 と 栢ば1賜川 と I i条人: ~森
であることがわかる 。 MCI心 1 イ ［ は 「洛 ,,, 洛外図如':風」 ( Jij- 本本）や艮 I ' l 、 1/ 11':泌「束 I  Iｷ 北野近楽図如＇．風」 など
にも ti'i'i かれ、 燒内 を ! JI:! む松林や ， !'. ~/ , 叶脇の条I社のモティ ー フが火辿 して 兄 ら れるものの、本殿を除く訊々 の
廷物は省か九節略化 さ i した 揺観 とな っ て しヽ る 。 ） ， ~災は洛 , ,, の 訊であろう 。 1Jサなかの往米 を I  I 心 に村り．）成 され
ているが、 T 11 ii の町 、並みはJ~IS 内 の様(- ものぞかせてしヽる 。 111 11 1 ( 1 iれ 臼こはすころくや枕ひき に打ち飩 じる 杓
衆の近楽のさまが村，］かれ、 ホノルル欠術餡や JI翡',',灯 ·,·:且 I I 印 籠必術節がI iJ↑蔵する「邸内遊楽図」のそれを q)jq~g
とさせる 。 両隻ともお そら〈それらの先1 iｷ 作をふまえた町絵r:, 1 i による制作で、その年代は 17111.紀後 ' IL.· ょり
遡 るものではないだろう 。
本作 i'1111 の W(説にあた っ て、城 1JLj I 暉祭 人〗:: 11 ,. 1 際又化教育センタ ー {i)i:究且 ・ 111] )協





Description of Artwork 
Jun Shioya 
Nalional Research Institute for Cullural Properlies, Tokyo 
The Keimlw-z1 B. 頸加 i s currcnlly being clcscribccl a l し h e Royal Museums of Fine J¥rls of Be l幻 um arヽ
a malching pair of six-screen hyob11. Iowever when Lhe Lvvo panels ar 
right arc painted in a natural, freeform manner, while Lhosc on Lhe lcfl seem rigid ancl unrefined. T h• 
しw o sides also show very liLlc sense of conlinuily in Lheir overal composilion, ,g i v i ng し he impression 
Lhal Lhcy were originaly crcaled separalely. On Lhe Lablel Lhal hangs on Lhe get le o 「 Lhe shrine al Lh 
righl edge of the right panel is Lhe inscriplion, "Kansin-in." This lels us know Lhal Lhe shrine is LI
'ion (Yasaka) Shrine, and Lhercforc Lhe river ancl bridge seen in Lhc image arc Kamo I ぐ ivc r and 
切o-Ohash i Bridge. The Gion Shrine is also found on olher painlings such as those on Lhe Nolwc/11-
Ro加gai- z 11 Byo加 (Funak i bon) and 1t:w1s/1iymna /(ilano Y11mlw z1 /3y()fm o 「 Choen -ji Tempi 
Their molis of the pine foresl Lhal encircle Lhc Lemple grounds a nd しh e Lea house nexl Lo Lhc gale ar 
、)imilar Lo Lhose of the J(ei切Im-z1 B_疇11, bul Lhe scenery in Lhe f(eimlm _z1 /J_w7加 has been simplified, 
leaving oul al buildings exccpl [or しhe main shrine. Th 
While Lhe composition involves mainly or sceneries or Lhe cily, Lhe foregrouncl also shows Lhc i1Lerior 
or a mansion. In the bottom righl hand sicle of Lhe screen are images o 「 yo ungs le rs playi1g board 
games and Lug-of-war using wooden pilows, which bear close resemblance Lo Lhose o 「 Tci11r1i
Y11mlw-z1t, a colection at Honolulu J¥caclerny of 八 r しs ancl al llicla Taki:1y,1rna lnro Museum. Bolh 
panels were presumably crealccl somelime a fle r しhe lale 17Lh cenlury by 111r c/1ie-—s/1i (painters nol 
onneclcd to the court or shogunate) who mainlainecl Lhc slyle o[ previous pa in l i ngぐ
l vvoulc like to express my gratitude Lo Ms. MuLsumi Kaclowak,  a r 
for lnl er—CulLural Studies and EclucaLion, Josai lnlernaLional Universily, for her assislance i1 p, —ov icl-
ing Lhis artwor lぐs description 
Translated by Amy McCalcb (Urban Conncclions) 
